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III. Brass Ensembles 
A. Trio 
1. Prince's Galop ••••••••••••••••••••••••• 
2. Go Down Mos e.s. • ••. •.•••••••••••••••••••••• 
B. Quartet 
1. A Roving ••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. Widow's Lament ••••••••••••.•••••••••••• 
3. Sit Down Sister •••••••••••••••••••••••• 
C. Q,uintet 
1. The Erie Canal • •-• •••••••••••••••••••••• 
D. Septet 
1. Arkansas Traveler •••••••••••••••••••••• 
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